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Abstracts 
In this paper, we discuss the methods of cave morphometry; manned and unmanned exploration with laser 
range finder measurement system for three-dimensional modeling, and show the preliminary experiment in  















NASA や JAXA では、ロボット探査とそれに続く
有人探査を計画している 1)2)3)4)5)6)7)8)。洞窟外にいる
研究者に代わって、未知の極限環境の科学探査ミ
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写真 1  青龍窟「洞口ホール」 
右上：東洞口 右中 ：東洞口奥左下 中下：西洞口  右下：中央部付近
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[ 空中移動型ロボット班 ] 
・飛行ロボットに搭載可能な小型軽量計測システム 
・3 次元環境地図 























































(3) 操縦者側 PC のキーボード操作により 
ロボットの操縦および各種データの取得 
(4) (3)を(2)で設定した回数を反復 












写真 2  移動プラットフォーム  
写真 3：ロボット外観 






























































Xbee を通じて Arduino マイコンに合図を送ると、各
種センサーが計測を行い、データを取得する。計測


























図 1 :システム構成図 
 
 
図 2  青龍窟「下層通路」3 次元概形モデル(三面図) 
図 3  青龍窟「下層通路」3 次元概形モデル(鳥瞰図) 















































は、長崎県西海市の七釜鍾乳洞群( 清水洞, 龍王洞, 
渕ヶ洞など)、同県五島市の溶岩チューブ群( 野穴(の
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